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Правописание гласных в чередующихся корнях 
 
Для слушателей факультета  
довузовской подготовки и профориентации,  















положении пишется  













а – ненадолго опустить в 
жидкость; 
о – стать мокрым 
 
– равн/ровн 
а – одинаковый, такой же,  как 
все; 
о – гладкий, ровный  
(о поверхности), прямой 
 




ýтварь, зоревать,  
пловец, пловчиха 
 
пóлог; ростовщик, Ростислав, 
Ростов, росток, прóрость, óтрасль; 









Примеры :  
загар – загорáть,  
твáрь, твóрчество – творéние,  
клáняться, поклóн – поклонúться,  
зáрево, зóри –заря, зарнúа 
плавник,  
прикасаться – прикосновение,  
прилагательное – приложение,  
растение – выращенный – разрослись,  
скакать – перескочивший,  
обмакнуть – промокать, промочить,  




 Запомните:  
 
 1)    исключения для чередующихся корней раст/ращ/рос в следующем 
варианте: ростовщик Ростислав, прихватив росток и сало с 
проростью, поехал в Ростов изучать новую отрасль 
промышленности;  
 
2) написание корней равн/ровн, придерживаясь следующих 
ассоциаций: значение слов с корнем ровн связано с поверхностью 
земли (подровнять грядки), растений (подровнять крону деревьев, 
кусты) и волос (подровнять волосы, стрижку), в остальных случаях 
ассоциации не будут связаны с чем-то, до чего можно дотронуться 
(подравняться в строю, сравнять счѐт).  
    Не путайте написание корней равн/ровн во фразеологизме: В 
результате массированной атаки с неба авиаторы сровняли с 
землѐй небольшой городок N (‘разрушили до основания’) и в 
словосочетании: ветхий дом упал и сравнялся с землѐй (‘оказался на 
одном уровне с землѐй’); 
 
3)  в словах с корнем -раз-(-раж-) пишется а: образ, отражение, 
безобразный, заразительный, поражаться и др. Эти корни можно 




бер/бир: заберу – забирают; 
пер/пир: заперлись – запираться: 
мер/мир: замереть – замирать; 
дер/дир: дерущиеся – задираться; 
тер/тир: растереть – растирать; 
жег/жиг: зажѐгший – зажигать; 
чет/чит: вычет – вычитать; 
стел/стил: стелить – застилать; 
блест/блист: блестеть – блистать; 
леп/лип: налепить – налипать 
 
В 10-ти чередующихся корнях и 5-ти 
корневых морфемах  
пишется И: 
  
Если есть за корнем А,   
В корне И пиши всегда! 
 
ня/ним: нанять – нанимать 
жа/жим: прижать – прижимать 
мя/мин:  размять – разминать 
ча/чин:  зачать – зачинать 
кля/клин: заклятие – заклинание 
 
Написание гласной и в чередующихся корнях 
Обратите внимание на обратную закономерность в 
написании гласных е/и в чередующихся корнях сед/сид, 
где в корне пишется е, если за корнем следует суффикс а: 
заседать – засиделись, сидеть, сиделка, посиделки. 











• безударные гласные в чередующихся корнях:  
    заг..релый, разг..реться, раств..риться, домашняя утв..рь, 
сосл..гательное накл..нение, прикл..нить ветку, з..рницы, 
з..ревать (не спать на заре), пл..вчихин купальник, 
спл..влять лес, пл..вуны (подвижные почвы), 
прик..сновение, прик..саться, прил..гать и прил..жить 
усилия, предпол..жить, сл..гать стихи, изл..жить, 
р..стение, выр..щенный урожай, зар..сли, сало с 
прор..стью, прор..щѐнное зерно, ск..кать, переск..чу через 
ручей, переск..чу в соревнованиях,  заск..чи от радости, 
заск..чи ко мне на минуточку, соб..рать, проб..русь, 
разб..раться, зам..раюший вдали, зам..реть от страха, 
ум..рающий, уд..ру от тебя, разд..рать, зап..равший дверь, 
подп..ршись, зап..реть дверь,  уп..рающийся, выст..лить, 
наст..лать паркет, заст..лить, заж..гательный, заж..гание, 





• безударные гласные в чередующихся корнях:  
    загОрелый, разгОреться, раствОриться, домашняя 
утвАрь, сослАгательное наклОнение, приклОнить ветку, 
зАрницы, зОревать (не спать на заре), плОвчихин 
купальник, сплАвлять лес, плЫвуны (подвижные почвы), 
прикОсновение, прикАсаться, прилАгать и прилОжить 
усилия, предполОжить, слАгать стихи, излОжить, 
рАстение, вырАщенный урожай, зарОсли, сало с 
прорОстью, прорАщѐнное зерно, скАкать, перескОчу 
через ручей, перескАчу в соревнованиях,  заскАчи от 
радости, заскОчи ко мне на минуточку, собИрать, 
пробЕрусь, разбИраться, замИраюший вдали, замЕреть 
от страха, умИрающий, удЕру от тебя, раздИрать, 
запИравший дверь, подпЕршись, запЕреть дверь,  
упИрающийся, выстЕлить, настИлать паркет, застЕлить, 
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